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Предмет докторске дисертације рађене у Лабораторији за физику околине Института за 
физику Универзитета у Београду je одређивање порекла аеросола и испарљивих органских 
једињења у урбаној средини, њихове динамике и структуре просторне расподеле, као и 
феномена и међусобних спрега које их дефинишу. Тема дисертације се односи на нека од 
најважнијих питања идентификације извора загађујућих материја, прогнозе и 
квантификације њиховог утицаја на урбану средину. 
 
Садржај и закључци дисертације 
Докторска дисертација је написана на сто осамдесет страна, не рачунајући насловне стране 
на српском и енглеском језику, захвалницу, резимее на српском и енглеском језику, списак 
појмова и садржај. Организована је у осам поглавља и списак коришћене литературе. 
Садржи осамдесет две слике, двадесет три табеле и сто осамдесет седам референци. 
У уводном поглављу су укратко представљени разлози и циљеви истраживања, значај 
резултата и структура дисертације. 
У другом поглављу су приказане опште особине атмосфере, као и карактеристике, 
стратификација и динамика планетарног граничног слоја. Описани су и основни механизми 
који доводе до дисперзије загађујућих материја. 
У трећем поглављу су представљене основне карактеристике суспендованих честица, 
испарљивих органских једињења и других загађујућих материја и њихових извора, са 
посебном пажњом на утицај атмосферског загађења на животну средину, здравље људи и 
климатске промене. 
У четвртом поглављу су приказане и описане методе за одређивање масених концентрација 
крупне фракције суспендованих честица (PM10) и њиховог елементног и јонског састава, 
метода за даљинску детекцију аеросола (Лидар), методе за одређивање концентрација 
испарљивих органских једињења масеном спектрометријом са трансфером протона (PTR-
MS), концентрација неорганских гасних оксида и метеоролошких параметара. 
У петом поглављу су представљене методе коришћене за анализу резултата у које спадају: 
статистичке методе, рецепторски модели, хибридни рецепторски модели, модели 
коришћени за анализу транспорта загађујућих материја, мултиваријативне методе, 
дисперзиони модел, итд. 
Шесто и седмо поглавље садрже  опис и дискусију добијених резултата. У шестом поглављу 
су приказани резултати анализе вишегодишње базе часовних и дневних масених 
концентрација РМ10 и њиховог елементног састава, а у седмом концентрација испарљивих 
органских једињења измерених током епизодног мерења у урбаној средини Београда. 
У осмом поглављу су укратко сумирани закључци истраживања приказани у дисертацији. 
Истраживање приказано у дисертацији је спроведено за две групе загађујућих материја у 
нижим слојевима тропосфере у урбаној средини Београда: аеросоле и испарљива органска 
једињења. Анализа аеросола је обухватала податке за масене концентрације суспендованих 
честица PM10 измерене у периоду од 2003. до 2014. године, њихов хемијски састав (садржај 
чађи, As, Cd, Cr, Mn, Ni, Pb, Cl-, Na+, K+, Mg, Ca, NO3
-, SO42-, NH4+ и бензо(а)пирена), 
метеоролошке параметре (правац и брзина ветра, температура, притисак, релативна 
влажност и количина падавина) за период од 2011. до 2014. године, као и висину 
планетарног граничног слоја за период од 2005. до 2014. године. Анализа испарљивих 
органских једињења је обухватала концентрације измерене на 36 молекулских маса, 
метеоролошке параметре, висину планетарног граничног слоја и концентрације 
неорганских гасних оксида (NOx, NO2, NO, SO2 и CO) измерених током епизодног мерења 
у зиму 2014. године. Приказани закључци о динамици и расподели загађујућих материја у 
тропосфери су од посебног значаја пошто су утемељени на истраживању обимне и 
разноврсне базе података. 
Анализа података је извршена применом великог броја савремених аналитичких метода 
које, поред статистичке анализе, укључују и рецепторске моделе за идентификацију извора 
(PMF и Unmix), моделе који описују транспорт загађујућих материја (TSA, TCA, PSCF и 
CWT), детаљну анализу зависности од метеоролошких параметара и висине планетарног 
граничног слоја, анализу периодичности концентрација и доприноса извора, 
мултиваријативне методе (MVA) помоћу којих је добијена поуздана прогноза емисије, као 
и дисперзију прогнозираних вредности (HYSPLIT). Резултати изнети у дисертацији указују 
на неопходност коришћења рецепторских модела у циљу идентификације извора 
загађујућих материја. Међутим, велики број додатних анализа које су усмерене на 
истраживање просторних и временских варијација концентрација загађујућих материја и 
доприноса њихових извора, као и неопходност истраживања утицаја метеоролошких 
фактора, посебно висине планетарног граничног слоја, су од кључне важности у циљу 
суштинског разумевања извора загађујућих материја у сложеном атмосферском окружењу 
урбане средине. Показано је да највећи број локалних емисија потиче из саобраћаја, топлана 
и индустријских постројења која користе угаљ, као и из индустријске зона Панчева у којој 
се налазе петрохемијски комплекс, азотара, рафинерија нафте и фабрика стакла. 
За разлику од секторске анализе трајекторија (TSA) која се може наћи у литератури, у овој 
дисертацији је представљен напреднији приступ анализи транспорта који подразумева 
одабир трајекторија кретања ваздушних маса на основу њихове репрезентативности, 
селекцију и кластеризацију репрезентативних трајекторија, као и уклањање доприноса 
локалних извора из измерених концентрација. На основу ове анализе је извршена 
квантификација доприноса локалних извора, позадинског нивоа и транспортованог 
загађења, а представљени резултати могу пружити поуздану основу за формирање 
стратегија које су усмерене ка побољшању квалитета ваздуха и унапређењу здравља људи, 
пре свега угрожених категорија становништва.  
Симултана мерења уређајима Лидар и PTR-MS на истом подручју, чији су резултати 
приказани у дисертацији, су релативно ретка у свету, а јединствена у земљама Балкана. 
Предност ових уређаја је могућност мерења у реалном времену што је од кључног значаја, 
нарочито у брзо променљивим условима у атмосфери урбане средине. 
У дисертацији је представљена нова и прецизна метода прогнозе динамике доприноса 
извора загађујућих материја која се базира на примени напредних мултиваријативних 
метода и лако мерљивих метеоролошких параметара. Предвиђање концентрација 
загађујућих материја у насељеним срединама је од кључне важности за контролу стања 
животне средине, јер представља основ за јавно узбуњивање осетљивих категорија 
становништва у случају потенцијално опасних нивоа загађења. Такође, прецизна прогноза 
загађења утемељена на неколико значајних метеоролошких параметара би омогућила 
рационалније коришћење средстава и смањење броја мерних станица у одређеним 
подручјима. 
Приказана процена области утицаја и интензитета изложености прогнозираних епизода 
великог загађења извршена помоћу HYSPLIT дисперзионог модела може обезбедити 
информације од посебне важности за контролу и заштиту здравља људи и животне средине. 
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